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   r-Seminoprotein (r-Sm) is recently being noted as a tumor marker of prostatic cancer. 
However, since r-Sm is a specific antigen against the prostatic tissue, high levels are also observed 
in patients with benign prostatic hypertrophy (BPH). In this report, two patients with BPH 
who had high levels of r-Sm were studied. 
                                                   (Acta Urol. ,Jpn. 34: 2189-2191, 1988)


















入 院 時 現症=体 格,栄 養 と もに普 通 で,瞼 眼結 膜 に
貧血 を認 め ず,胸 腹 部 理 学 所見 に 異 常 を 認 め な か っ
た,直 腸診 に て弾 性 硬 に腫 大 した前 立 腺 を触知 した.
入 院 時 一般 検 査1尿 所 見,黄 色 透 明,pH6.0,糖
(一),蛋白(一),R.Bc5～6/hpf,wBs2～3/hpf,






X線 検 査 所 見=排 泄 性 腎孟 造影 では 上 部 尿路 に異 常
な く(Fig.1),尿道 膀 胱造 影 に て,膀 胱 内腔 へ 腫 大 し
た前 立 腺 が突 出 して いた が,前 立腺 部 尿道 は整 で あ っ
た.ま た 膀胱 には,膀 胱結 石 と思 われ る陰影 欠 損 が み
られ た(Fig.2).また膀 胱 鏡 に て4個 の膀 胱 結 石 を確
認 した.
前 立 腺 生検:臨 床 的 に は 前 立 腺肥 大 症 と診 断 し た

























Fig.2.エコー像(リ ニ ア式).前 立 腺 腫 瘍 を認
め る.UCG.膀 胱結 石 を 認め る.
生 検 を施 行 した と ころ,nodularhyperplasiaとの結
果 を得 た.
以上 よ り膀 胱結 石 お よび 前立 腺 肥 大 症 と 診 断 し,
1987年3月30日,恥骨 上 前立 腺 摘 除術 を 施 行 した.
病 理 組 織 学的 所 見1摘 除腺 腫 重 量 は58gで,病 理
組 織学 的 に は,nodularhyperplasiaであ った.
症例2165歳,男 子
家族 歴 ・既 往 歴1特 記 す べ き こ とな し
現病 歴=1986年頃 よ り排 尿困 難 あ る も放 置,そ の 後
排 尿 困難 増強 した ため,1987年3月4日 当科受 診,前
立腺 肥 大 症 と診 断,同 年3月30日 手術 目的 に て 当科入
院 とな った.
入 院 時 現症:体 格,栄 養 と もに 良好 で,眼 瞼結 膜 に
貧血 を 認 めず.直 腸 診 に て弾性 硬 に腫 大 した前 立 腺 を
触知 した.
入 院 時 一般 検 査:尿 所 見,黄 色透 明,pH6.o,糖
(一),蛋 白(一),赤 血 球0～l/hp鰐WBCO～1/hpf,
血 液 生 化 学所 見;RBC419x10^/mm3,WBC5,800/
mm3,HU13.3g/dl,Ht38.2%,Plt20.7x104/mm3,
13UN15mg/dl,s-Cr1.3mg/dl,Na143m1Jq/1,K
4.1mEq/1,cilo3mEq/l,肝機 能 正 常,TAP1,9KA・
PAPo・lKA(EIA),PAPI.Ong/ml以下(RIA),
y-Sm26,0ng/ml.
X線 検 査 所 見1排 泄 性 腎 孟造 影 で は 上 部 尿路 に 異 常
な く(Fig.3),尿道 膀 胱 造影 に て,膀 胱 内 腔 へ腫 大 し
た 前 立 腺が 突 出 して いた(Fig.4),
前 立 腺 生 検:臨 床 的 に は 前 立 腺 肥 大症 と 診 断 し た
が,γ一Sm値 が 高値 を 示 した ため,会 陰 部か ら前 立腺
















Fig・4・ エ コ ー 像(リ ニ ア式) .
め る,UCG.
前立腺結石を認
Table1.-Smの 経 時 的 変 化










浅 川,ほ か:γ 一Sm・前立 腺 肥大 症
果 を得 た.
以上 に よ り前立 腺 肥 大 症 と診 断 し,1987年4月61ヨ
恥骨上 前立 腺 摘 除術 を 施 行 した.
病理 組織 学 的所 見:摘 除腺 腫 重 量 は57gで,病 理
組織学 的 には,nodularh}'perplasiaであ った.以 上
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